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Noticiari científic 
Generalitat de Catalunya 
, 
Presidència 
Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica (CIRIT) 
ORDRE 
de 26 d'abril de 1 984, sobre 
resolució del concurs per esta­
' blir convenis dè col' laboració 
amb biblioteques científiques i 
tècniques per completar fons 
bibliogràfics i de docum�nta­
ció i per agilitar-ne la con­
sulta, CIRIT. 
Atesa la proposta presen­
tada ,per la Comissió Interde­
partamental de Recerca i In­
novació Tecnològica, CIRIT, 
relativa a l'establiment de 
convenis de col'laboració amb 
biblioteques científiques i tèc­
niques per completar fons bi­
bliogràfics i de documentació i 
per agilitar-ne la consulta, en 
resolució del concurs oonvocat 
pel Decret 3 5 1  / r 98 3 del 4 
d'agost de 1 98 3 ,  
ORDENO: 
Primer . - S'aprova la resolu­
ció del concurs per establir 
convenis de col' laboració amb 
biblioteques científiques i tèc­
niques de Catalunya, 'segons 
l'acord de la Comissió Inter­
departamental de Recerca i 
Innovació Tecnològica, CI­
RIT, en la seva reunió del 1 3  
d'abril de 1 984. 
Segons . - 'Que annex a aquesta 
Ordre es publiqui al Diari 
Oficial de la Generalitat la re­
solució del concurs per esta-
i blir convenis de co¡' ¡aboració 
amb biblioteques científiques i 
tècpiques de Catalunya. 
Barcelona, 26 d'abril de 1 984. 
JORDI PUJOL 




per completar fons 
bibliogràfics i de 
documentació 
L a ComIssió Interdeparta­mental de Recerca i In­
novació Tecnològica, CIRIT, 
en la seva reunió del 1 3 
d'abril de 1 984, en resolució 
del concurs convocat pel De­
cret 3 5 1 / 1 983  de 4 d'agost, 
acordà d'establir convenis per 
completar fons bibliogràfics i 
de documentació amb les se­
güents institucions i pels im­
ports què' ,'especifiquen: 
Jnstitucions 
FACULTAT DE PSICO­
LOGIA - (UB) 
Biblioteca General de Psi ­
cologia i Pedagogia 
3 5 0.000 Ptes. 
fACULTAT DE DRET -
(UB) 5 00.000 Ptes. 
f F ACUL TAT DE DRET DE 
LLEIDA - (UB) 
400.000 Ptes . 
FACULTAT DE FILOLO­
GIA - (UB) 
Seminari de Llengües Ro­
màniques 3 5 0 .000 Ptes . 
FACULTAT DE GEO­
GRAFIA I HISTÒRIA -
(UB) 5 00.000 Ptes . 
FACULTAT DE GEO­
GRAFIA I HISTÒRIA 
DE LLEIDA -(UB) 
50 .000 Ptes . 
F ACULT AT DE CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES 
I EMPRESARIALS - (UB) 
5 00.000 Ptes. 
FACULTAT DE GEOLO­
GIA - (UB) 
Biblioteca 5 00 .000 Ptes. 
FACU.LTAT DE MATE­
MÀTIQUES - (UB) 
Seminari de Matemàtiques 
3 5 0 .000 Ptes. 
FACULTAT DE MEDI­
CINA DE REUS - (UB) 
5 00.000 Ptes . 
FACULTAT DE MEDI­
CINA DE LLEIDA -
(UB) 3 50.000 Ptes. 
FACULTAT DE FARMÀ­
CIA - (UB) 3 5 0.000 Ptes. 
FACULTAT DE BIOLO­
GIA - (UB) 
Biblioteca de la Facultat 
5 00. 000 Ptes. 
FACULTAT DE FÍSICA -
(UB) 5 00.000 Ptes . 
FACULTAT DE QUÍ-
MICA - (UB) 
Seminari de Química 
7 00.000 Ptes. 
FACULTAT DE LLETRES 
I FACULTAT DE QUÍ-
ciència 39) 
MICA DE T ARRA-
GONA - (UB) 
Biblioteca Universitària 




Biblioteca 240. 000 Ptes. 
BIBLIOTECA GENERAL -
(UAB) 1 . 000.000 Ptes . 
FACULTAT DE CIÈNCIES 
- (UAB) 
Biblioteca 5 00. 000 Ptes . 
Departament de Matemàti-
ques 5 00.000 Ptes . 
F ACUL TAT DE CIÈNCIES 
DE LA INFORMACIÒ -
(UAB) 2 5 0- 000 Ptes . 
FACULTAT DE DRET -
(UAB) 5 00.000 Ptes. 
FACULTAT DE LLETRES 
- (UAB) 
Departament Geografia 
(Cartoteca) 5 00.000 Ptes . 
FACULTAT DE MEDI­
CINA - (UAB) 
Biblioteca 5 00. 000 Ptes . 
COL'LEGI UNIVERSI-
TARI DE GIRONA -
(UAB) 




Biblioteca 44 5 .000 Ptes. 
E.T.S. D'ENGINYERS IN­
DUSTRIALS DE TE­
RRASSA - (UPC) 4 5 0.000 
Ptes. 
E.T.S. D'ENGINYERS DE 
TELECOMUNICA -




CELONA - (UPC) 
4 50. 000 Ptes . 
E.T.S. D'ENGINYERS DE 
CAMINS, CANALS I 




LLEIDA - (UPC) 480.000 
Ptes . 
FACULTAT D'INFORMÀ­
·TICA - '  (UPC) 4 5 0.000 
Ptes. 
E.T.S. O'ARQUITECTURA 
DEL VALLÈS - (UPC) 
500. 000 Ptes. 
E.U. POLITÈCNICA DE 
MANRESA - (UPC) 
400.000 Ptes. 
E.U. POLITÈCNICA DE 
GIRONA - (UPC) 
400.000 Ptes. 
HOSPITAL DE BELL-
. VITGE "PRÍNCEPS 
D'ESP ANy' A" (ICS) 
Biblioteca 1 50 .000 Ptes. 
HOSPITAL DE LA VALL 
D'HEBRON - (ICS) 
Biblioteca 1 5 0.000 Ptes . 
SERVEI D'INVESTIGA-
CIÒ AGRÀRIA DE LA 
GENERALITAT DE 
CATALUNYA 
Biblioteca 400. 000 Ptes. 
INSTITUT CATALÀ DE 
LA CARN 
Biblioteca 200.000 Ptes. 
INSTITUT DE TECNOLO­
GIA QUÍMICA I TÈX­
TIL - (CSIC) 
INSTITUT DE QUÍ­
MICA ORGÀNICA 







Biblioteca 480.000 Pres. 
INSTITUT DE BIOLOGIA 
- (CSIC) 200.000 Ptes 
INSTITUT DE GEOLOGIA 
"JAUME ALMERA" -
(CSIC) 
Biblioteca 200.000 Ptes. 
INSTITUT D'INVESTIGA­
CIONS PESQUERES -
(CSIC) 1 7  5 .000 Ptes. 
INSTITUT DE GEOGRA­
FIA, ETNOLOGIA I 
HISTÒRIA - (CSIC) 
1 7 5 ·000Ptes. 
INSTITUT DE e IBERNÈ­
TICA - (CSIC) 3 7 3 - 000 
Ptes. 
BIBLIOTECA DE CAT A-
LUNYA (DIPUTACIÓ 
DE BARCELONA) 
I .  500.000 Ptes . 





MUSEU DE ZOOLOGIA 
(AJUNTAMENT DE 





. CALELLA) 200.000 Ptes. 
BIBLIOTECA DE L' ABA­
DIA DE POBLET 
4 1 0.000 Ptes. 
BIBLIOTECA DE L'ABA­
DIA DE MONTSERRAT 
59 5 .000 Ptes. 
BIBLIOTECA DEL SEMI­






300. 000 Ptes. 
INSTITUT QUÍMIC DE 




1 .000.900 Ptes. 
INSTITUT DE TECNOLO­
GIA DE LA CONS­
TRUCCIÓ 
DE CATALUNYA 





42 5 . 000 Ptes. 
ASSOCIACIÓ D'ENGIN­
yERs INDUSTRIALS DE 
CA T ALUNY A 800.000 
Ptes. 
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CENTRE DE LECTURA 
DE REUS 300.000 Ptes . 
MUSEU I LABORA TORI 
DE GEOLOGIA del Se­
minari Diocesà de Barce­
lona 2 50.000 Ptes. 
ACADÈMIA DE CIÈN­
CIES MÈDIQUES DE I 
CATALUNYA I BA­
LEARS 7 5 0.000 Ptes. 
REIAL ACADÈMIA DE 
CIÈNCIES I ARTS DE 
BARCELONA 40 5 . 000 
Ptes. 
ORDRE 
de 26 d'abril de 1 984, sobre 
resolució del concurs de ' Be­
ques d'especialització per a 
doctors a Catalunya, CIRIT. 
Atesa la proposta presen­
tada per la Comissió Interde­
partamental de Recerca i In­
novació Tecnològica, CIRIT, 
relativa a la concessió de Be­
ques d'especialització per a 
doctors a Catalunya, en reso­
lució del concurs convocat pel 
Decret 3 / 1 984 de 19 de ge­
ner de 1 984, 
ORDENO: 
Primer.- S'aprova la resolu­
ció del concurs sobre conces­
sió de Beques d'especialització 
per a doctors, segons l'acord 
de la Comissió Interdeparta­
mental de Recerca i Innovació 
Tecnològica, CIRIT, en la· 
seva reunió del 2 5  d'abril de 
1 984. 
Segon.- Que annex a aquesta 
Ordre es publiqui al Diari 
Oficial de la Generalitat la re­
solució del concurs de Beques 
d'especialització per a doctors. 
Barcelona, 26 d'abril de 1 984 
JORDI PUJOL 
President de la Generalitat 
de Catalunya 
ciència 39) IJ  
ANNEX 
Concessió de beques 
d' especialització per 
a doctors 
L a Comissió Interdeparta­mental de Recerca i In­
novació Tecnològica, en la 
seva reunió del z 5 d'abril de 
1 984, i en resolució del con­
curs convocat pel Decret 3 /  
1 984 del 1 9  de gener de 
1 984, acordà la concessió de 
beques d'especialització per a 
doctors a les següents perso­
nes: 
Joan Alió i Clua 
"Estudi de les propietats com­
plexants de les substàncies hú­
miques de Catalunya" Depar­
tament de Química Analítica 
- UAB 
Lluís Ametller i Congost 
"Regles de sumar a QCD" 
Departament de Física Teò­
rica - UAB 
Josep Lluís Araus i Ortega 
"Caracterització fotosintètica 
d'espècies de ntés interès eco­
nòmic al litoral català" Depar­
tament de Fisiologia Vegetal -
Facultat de Biologia - UB 
Josep Caixach i Gamisans 
"Investigació de contaminants 
orgànics en aigües de Cata­
lunya" Unitat Química i Anà­
lisi Ambiental - Institut Quí­
mica Bio-Orgànica - CSIC 
Glòria Caminal i Saperas 
"Hidròlisi enzimàtica de ma­
terials cel· lulòsics: reacció-'ul­
trafiltració" Departament 
Química Técnica 
Conxita de Castellarnau i 
Castellà 
"Paper de les prostaglandines 
en les malalties hemorràgiques 
congènites I /O adquirides" 
Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau 
Gregori Gil i Pujades 
"Regulació hormonal de l'ex­
pressió genètica de l'enzim 
HMG - CoA reductasa" De­
partament Bioquímica - Fa­
cultat Farmàcia - UB 
A�ensio Gonzalez i Gazulla 
"Creació d'enllaços Carboni­
Carboni sota la influè�cia de 
metalls de transició" Departa­
ment de Química Orgànica: -
Facultat de Química - UAB 
Eva M.a Koppel i Guggen­
heim 
"Estudi dels relleus , sarcòfags 
p¡¡gans i cristians, escultures 
procedents de villes i bronzos 
de la comarca del Tarragonès" . 
Mu�eu Nacional Arqueològic 
de Tarragona 
Rafael de Llorens i Duran 
"Estudi de l'activitat sintètica 
de là ribonucleasa A de pàn­
creas boví" Grup Enzimologia 
- Institut Biologia Fonamen­
tal - UAB 
Anna Omedes i Regàs 
"Comunicació sonora d'aus a 
Catalunya" Fonoteca Zoolo­
gia' - Museu de Zoologia de 
Barcelona 
M.a Isabel Tejada i Mínguez 
"Estudi de detecció i diagnòs­
tic prenatal de la fra (x) a Ca­
talunya" Departament · Obste­
trícia i Ginecologia - Facultat 
Medicina 
Joan Tomàs i Magaña 
"Estudi dels factors que afec­
ten la producció d'expolisacà­
rids bacterians" Departament 
Microbiologia - Facultat Bio­
logia - UB 
José A.  Vidal i Gómez 
"Paper dels microorganismes 
en la gènesi dels transtorns 
autoinmunes" Departament 
Microbiologia - Facultat Far­
màcia - UB 
ORDRE 
de 26 d'abril de 1 984, sobre 
resolució del concurs de Be­
ques a Mestres Indusúials i 
Tècnics Especialistes, CIRIT. 
Atesa la proposta presen­
tada per la Comissió Interde­
partamental de Recerca i In­
novació Tecnològica, CIRIT, 
relativa a la concessió de Be­
ques a Mestres Industrials i 
Tècnics Especialistes , en reso­
lució del concurs convocat pel 
Decret 5 70/ r983  del 27 de 
desembre de 1 98 3 ,  
ORDENO: 
Primer.- S'aprova la resolu­
ció del concurs sobre conces­
sió de Beques a Mestres In­
dustrials i Tècnics Especialis­
tes, segons l'acord de la Co­
missió Interdepartamental de I Recerca i Innovació Tecnolò­
gica, CIRIT, en la seva reunió 
del 1 3  d'abril de 1984-
Segon.- Que annex a aquesta 
Ordre es publiqui al Diari 
Oficial de la Generalitat la re­
solució del concurs de Beques 
a Mestres Industrials i Tècnics 
Especialistes. 
Barcelona, 26 d'abril de 1 984 
JORDI PUJOL 
President de la Generalitat 
de Catalunya 
ANNEX 
Concessió de beques 
a mestres industrials 
i tècnics especialistes 
L a Comissió Interdeparta­mental de Recerca i In­
novació Tecnològica, CIRIT, . 
a la seva reunió del 1 3  d'abril 
- de 1 984, I en resolució del 
concurs convocat pel Decret 
5 7o/ r983  del 2 7  de desem­
bre, acordà la concessió de be­
ques a mestres industrials i 
tècnics especialistes a les se­
güents persones: 
Manuel Arroyo i Pérez 
"Col· laborar en el muntatge i 
disseny d'un rec autopropulsat 
de cursa horitzontal per a 
conreus intensius. "  
M. a del Mar Baeza i Labat 
"Cromatografia gas i líquid. 
Espectrofotometria d'U. V . ­
Visible. Determinació de 
DQO i DBO." 
Elena Benet i Majoral 
"Assaig qe corrosió: corbes de 
polarització, boira salina i pèr­
dues de pes." 
M. a del Pilar Cortés i López 
"Tècniques utilitzades nor­
malment en la fabricació i 
control de qualitat de salses 
d'estucat i paper." 
Jordi Cuesta i Fabrego 
"Mesures de camp-hidràuli­
ques tals com perfils de velo­
citat i cabals. Utilització i 
control de mostrejadors i me­
suradors automàtics d'OD, 
tOC ,  etc ." 
Rafael Díaz-Varela i García­
Lequerica 
"Muntatge de circuits electrò­
nics, instrumentació electrò­
nica i mesures elèctriques ."  
Jaume Esteban i Almenara 
"A l'entorn de l'acústica de la 
parla: sonografia, electroglo­
tografia, síntesi i reconeIxe­
ment ." 
Amèlia Esteva i Garcia 




Angela Fernandez i FernaÍl­
dez 
"Tècniques d'anàlisi qU1mlCa 
en continu (FIA). Preparació 
de membranes líquides per 
processos d'extracció. Maneig 
d'automatismes de control, 
mitjançant l'ús d'un mIcro­
processador, en l'adquisició de 
dades experimentals ." 
Joan Gacia i Serra 
"Estudi, programació i aplica­
ció de transductors electrònics 
a l'entomologia ." 
Martin Garcés i Ruiz 
"Disseny industrial . " 
ci�ncia 39) 
Fernando Garcia i Rodri­
guez 
"Microscòpia electrònica de 
rastreig, sistemes electrònics, 
unitats de buit, microfotogra­
fia ."  
Anna M.a  Gascó i Aparici 
"Treballs d'anàlisi de mostres 
d'aigua i vegetals amb dife­
rents tècniques (cromatografia 
jònica, espectroscòpia d'absor­
ció atòmica, colorimetria au­
tomàtica). " 
Concepció Gonzalez i Ma­
darnàs 
"Automatització naval. Mun­
tatges de circuits electrònics ."  
Nicolas López i Iglesias 
"Estudi i preparació de pro­
grama de manteniment dels 
següents equips amb compo­
nents electrònics : fotòmetre, 
transpiròmetre, psicròmetre 
de termopar, programador de 
reg . ,  evaporímetre ."  
Alfonso Méndez i Moya 
"Insta1· lació, ajustatge i man­
teniment d'antenes per a la re­
cepció de televisió difosa, di­
rectament, des de satd·lit. " 
Juan Antonio Molina i Ra­
món 
"Investigació del parc actual 
d'ordinadors. Control de pro­
cessos per ordinador." 
Rosa M.a Navarro i Jarques 
"Creació i manipulació d'ar­
XIUS. Tractament de textos 
matemàtics. " 
Angel Noguera i Torres 
"Preparació de mostres per a 
la microscòpia electrònica de 
. pel·Hcules de carbó, revelatge i 
positivació de fotograÍ'Íes 1 
manteniment d'aparells."  
. M.  a Elena Puig i Silvestre 
"Tasca administrativa."  
Joan Pujades i Rosich 
"Determinació de l'estructura 
dels fils tèxtils per microscò­
pia òptica i electrònica."  
Anna Salamià i Castellet 
"Determinllció de substàncies 
per cromatografia de gasos i 
cromatografia líquida d'alta 
resolució. " 
Carles Ubeda i Mateo 
"Programació i aplicació d'or­
dinadors en el camp de l'elec­
tricitat i l'electrònica indus ­
trial ." . 
I 
